




































































































のように前置詞 “对” によって導入する場合と “我怀疑他” のように目的
語として導入する場合がある。離心的な “怀疑” の場合は、“怀” と “疑”
が遊離して “我怀他的疑” と領属タイプの目的語をとることははない。こ
のことは鵜殿2010で指摘した。
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